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OHJELMA
Ratsastajainliiton
ja Ratsukoulun jär-
jestämissä ratsastuskil-
pailuissa Ypäjän Karta-
nonkylässä 19. 5. 1935
kello 13
Ohjelman hinta Smk 2:-
Numerot puhuvat...
KOPm talletuskanta oli:
31. 3. —33. . . . Smk. 2.089.776.124: 29
31. 3. —34. . . Smk. 2.275.572.973: 76
31. 3. —35. . . . Smk. 2.486.359.725: 66
Kansallis-Osake-Pankki on siis
Suomen suurin talletuspankki
Asiakkaiden luottamuksen johdosta on
Kansallis-Osake-Pankista kehittynyt myös
maan suurin yksityinen rahalaitos
Kansallis-Osake-Pankki on ainoa
puhtaasti suomalainen suurpankki
Kääntykää pankkiasioissanne KOP:n
lähimmän konttorin puoleen!
I^VNSALLISQSAKEpANKM
1111
Jokioisten
Säästöpankki
avoinna 11 —13
i
Maksaa voimassa olevan
korkeimman koron.
Hotelli Seurahuone
Forssa - Puh. 181.
Paikkakunnan ainoa ensiluokkainen
matkustajahotelli ja ravintola. Tay*
de II is e t anniskeluoikeudet.
t/V aunis i a on
oL ounais — csl arne e s s aki n !
Matkamies !
Poikkea Kaukolan näkö-
torniin ja kansanpuistoon
sekä Forssan ja Mustia-
lan museoon.
Osta Lounais-Hämeen matkailuopas.
Forssan Lyhyttavarakauppa
T. SJÖBERG. Forssa - Puhelin 109.
Alallaan suurin ja täydellisin
liike Forssassa.
Paitoja, lakkeja, sukkia ym.ytn.
Jokioisten Sokeri- n
Siirappifehdas 01
JOKIOINEN.
Valmistaa ja myy:
SIIRAPPIA,
kaikkia laatuja.
Jokioisten Tärkkelys«.
Jokioinen
Valmistaa 1 'BRUNAJAUHOJA
ja MALKSITÄRKKELYSTÄ.
Ostaa: Perunoita ja tekee peru-
nan viljeliyssopimuksia in.m.
ensi kesäkaudeksi.
1. TOIMIHENKILÖT.
Ratsastajainliiton edustaja: Johtaja M. Rydman,
Ylipalkintotuomari: Ratsumestari, vapaaherra C. Rosenblad.
Sihteeri: Kersantti Karonen.
Lähettäjä: Ratsuvääpeli Manninen.
Ajanottaja: Ratsuvääpeli Manninen.
Lääkäri: Tohtori T. A. Salonen.
Eläinlääkäri: El.lääk. kapteeni K. G. Ekholm.
Kengitysseppä: Kersantti Halme.
Liikennejärjestäjä: Tai. hoit. E. Manninen.
OHJELMASSA KÄYTETYT LYHENNYKSET.
suom.pv. = Suomessa kasvatettu puoliverihevonen.
ruots.pv. = Ruotsissa kasvatettu puoliverihevonen.
unk.pv. = Unkarissa kasvatettu puoliverihevonen.
saks.pv. = Saksassa kasvatettu puoliverihevonen.
Miesten pukuja
päällystakkeja ja alusvaatteita,
naisten kappoja, silkkitrikooalus-
vaatteita, käsilaukkuja ja matka-
laukkuja ym. vaate- ja lyhytta-
varaa halvalla.
Forssan Uusi Osto- ja Myyntiliike.
Omist. E. KYTTÄLÄ. Puh. 207.
Osuusliike
»TAMMI"
i.l.
FORSSASSA
ON LOUNAIS-HÄMEEN SUURIN JA MONI-
PUOLISIN LIIKE.
l^^^MH i
Ypäjän Säästöpankki
YPÄJÄ kk.
Parhaiten ovat säästönne tallessa
oman seudun säästöpankissa.
Sementtivalimo K. SORMUNEN
FORSSA. PUH. 215.
Paikkakunnan vanhin, ajanmukaisin ja varmin, mo-
nipuolinen varasto, kuten kaivo-, silta- ja rumpu-
renkaita ja monenlaisia viemäriputkia, aita-, portti-
ja paanutolppia ja vesirännin alusia y.m.
Tekee vesikaivoja, kaikenlaisia viemärikaivantoja ja
-asetuksia. Hyvin nopea ja huolellinen toimitus.
Myös haaraliike Somerolla.
sähkö~teho
Omist. E. PÖLKKYNEN
Forssa.
Myy radiokoneita, sähkötar-
vikkeita vähittäin ja tukuttain
Suorittaa kaikkia sähköalaan kuuluvia töitä
Korjaa radionne ja akku-
malaattorinne huolella. Pat-
tereita myös ladataan.
IP U H E L I .N SQ é .
Kelloseppä
Kosti Lehtinen
Forssa. Rautatiek. Puh. 102.
Suuri varasto tasku-, seinä- ja
pöytäkelloja. Kellonperiä. Kih-
la-, vihkimä- ja korusormuksia.
Kulta-, hopea- ja uushopeaesi-
neit!ä.
SILMÄLASEJA.
2. PUOLIVAIKEA ESTERATSASTUS.
Esteiden korkeus 100—130 sm.
OSANOTTAJAT
N:o
Virheet Aika Sija
i. »Volker», .saks.pv.
Ratsum. K. Bäckman,
Ratsu K.
2 »Istvan», unk.pv.
Luutn. T.. Rönnquist
URR.
3
-*,
»Kyrö», saks.pv.
4-
5
Luutn. Y. Luntinen,
URR.
»Black Prince», saks.pv.
Insinööri V. Gerhardi,
SKS.
»Uolevi», suom.pv.
Res.korn. evp. T. Elfving,
Turun rats.
6. »Bachus», suom.pv.
Luutn. W. Walden,
HRR.
7- »Hymy», ruots.pv.
Luutn. S. Talaskivi,
RUK.
8. »Elli», suom.pv.
Luutn. Y. Luntinen,
URR.
9- »Carmenta», saks.tv.
Rouva J. Burberry,
SKS.
10. »Jalo», suom.pv.
ii.
Luutn. C. Gripenberg,
URR.
»Ulla», ruots.pv.
Ev.luutn. J. Walden,
Huolt.P.
»Jeanette», saks.pv.
Rouva D. II über,
SKS.
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\ wL Loimijoki Fabriker\ Tehtaat Loimaalla JM
Suomen armeijan hevoset kengitetään yksinomaan
FERRARI AINI
erikoismallisiin iuvosentenM- ja jääratoina.
Forssan Autohuolto»korjaamo
11111111111111 l omist. YRJÖ A. LAHTONEN |||||||||||||||ll||||||||||||||
JIIJIIIIJIIIIIIIIIIIIIJI Forssa, Hämeentie, puh. 245.
Nykyaikainen koneellinen autokorjaamo.
3. RATSASTUSESITYS SUOMALAISILLA 5 KUU-
KAUDEN KOULUTUKSEN SAANEILLA
HEVOSILLA.
(Ratsu K:n ratsuttajat.)
4. VÄLIAIKA,
jonka aikana Ratsuväkiprikaatin soittokunnan kenttä-
konsertti.
(Johtaa mus. luutn. Huttunen.)
5. RATSASTUSESITYS VIROLAISILLA 10 KUU
KAUDEN KOULUTUKSEN SAANEILLA
HEVOSILLA.
(Ratsu K:n ratsuttajat.)
6. VAIKEA ESTERATSASTUS.
Karsinta Pohjoismaisia ratsastuskisoja varten,
* Esteiden korkeus 110—160 sm.
OSANOTTAJAT:
Virheet Aika Sija
i. »Bachus», suom.pv.
*
; Luutn. W. Walden,
HRR.
»Istvan», unk.pv.
Luutn. L. Rönnquist,
URR.
3. »Ulla», ruots.pv.
Ev. luutn. J. Walden,
Huolt.P.
4. »Elli», suom.pv.
Luutn. Y. Luttinen,
URR.
5. »Jalo», suom.ipv.
Luutn. C. Gripenberg,
URR.
6. »Black Prince», saks.pv.
Insinööri V. Gerhardi,
SKS.
7. »Kyrö», saks.pv.
Luutn. Y. Luntinen,
URR.
Parhaiten hyödytätte
TSEÄIUIU
tekemällä ostoksenne liikkeis-
tämme, sillä hintamme on tun-
nustettu kilpailukykyisiksi
V. KOIVU Forssan Talous-
kauppa
Jokioinen. Sykkälän talo.
Lounais-Hämeen Paloapuyhdistys
Myöntää palovakuutuJsia kiinteälle ja irtaimelle omaisuudelle
niin Forssan kauppalassa kuin maaseudullakin.
Vakuutuskanta 104 milj. mk. Yhdistys
käsittää 9 eri kuntaa. Asiamiehiä joka
kunnassa.
HALVAT VAKUUTUSMAKSUT!
Lounais-Hämäläiset! Kannattakaa omaa
vakuutuslaitostanne.
Pääkonttori Forssassa, puh. 63. Toimitusjohtaja Oskari Saksa.
MIESTEN PUKIMO
G. HEIKKINEN.
Forssa, Keskuskatu. Puhelin 255.
Suosittelee edullisimmin suuresta varastostaan miesten pukimia.
Tutustukaa hintoihin.
»7. VÄLIAIKA.
(Torvisoittoa.)
8. RATSUJALKAPALLO-OTTELU.
9. TUTUSTUMISKÄYNTI RATSUKOULUN
RAKENNUKSISSA.
10. TANSSIAISET RATSASTUSMANEESISSA
klo 19—24.
Lotilla on koko ohjelman ajan täydellinen ravintola.
KIOSKISTAMME
saatavana näiden juhlien aikana voi-
leipiä, keitettyjä munia, maitoa, he-
delmiä, leipomotuotteita, tupakkate-
oksia ja virvoitusjuomia. Liikkeemme
on paikkakunnan suurin ja tavaralaji-
telma parhain. Hankimme erikoistila-
uksesta harvinaisempiakin tarvikkeita.
Osuusliike Valta r.l.
Hakala & Simola
YPÄJÄ kk. PUH. 4.
Suositellaan.
«/. ELON NAHKURILHKE
FORSSA — KESKUSKATU - PUHELIN 36.
Suosittelee hyväksitunnettuja pohja-, päällis-,
lapikas- ja mänttivuotia.
Valmistaa kaikkia alaan kuuluvia töitä huolelli-
sesti ja kohtuushinnoilla. Myös turkiksia valmiste-
taan.
Varastossa hevosvaljaita, lapikkaita, saappaita
y.m.
Kalle Lehtinen
YPÄJÄ KK. PUH. N:0 1.
Lajirikas varasto siirtomaa-, kangas-, rauta- ja lyhyttavaroita sekä
räjähdysaineita ja ampumatarpeita.
SUOSITTAUTUU.
Loimaan Tapetti-ia Värikauppa
OMIST. N. VAINIO, LOIMAA. PUH. 130.
Runsas ja monipuolinen varasto tapetteja, korkkimattoja, värejä ja
lakkoja sekä Icnikfcta maalaustarpeita, auto-, peili- ja värilaseja.
Kehyksiä ja kehyslistaa.
SUOSITELLAAN.
VILJAA'»REHUJA
ostaa
T:nimi H. LEHTINEN.
Ypäjä, puh. 29.
**
ESTERATSATUKSEN ARVOSTELUPERUSTEET.
Esteratsastuskilpailussa on kunkin osanottajan vuorol-
laan ratsastettava etukäteen näytetty rata. Virhepisteitä
saa, jos hevonen kieltäytyy hyppäämästä, jos se pudottaa tai
kaataa esteen, samoin jos hevonen kaatuu tai ratsastaja pu-
toaa selästä. Käytetty aika vaikuttaa tulokseen vain sikäli,
että jos kaksi ratsastajaa saa saman määrän virhepisteitä,
niin se voittaa, jonka aika on parempi. Tarvittaessa voidaan
myöskin suorittaa uusinta, jolloin paremmuus luonnollisesti
tulee eittämättömämmin esiin. Alla on esitetty vahvistettu
virhepisteiden laskutapa:
Ensimmäinen kieltäytyminen 3 virhepistettä,
toinen » 6 »
kolmas » ratsastaja suljetaan kil-
pailusta,
pudotus etujaloilla 4 virhepistettä,
pudotus takajaloilla 4 »
kumoonratsastus 6 »
ratsastajan putoaminen 10 »
väärä rata 3 »
Huom.! Jos on ratsastanut väärän radan, on palattava
siihen kohtaan, josta on poikennut radalta ja jatkettava rata
oikein.
Jos hevonen kieltäytyessään rikkoo esteen ja ratsastaja
joutuu odottamaan esteen korjaamista, vähennetään korjaa-
miseen kulunut aika koko käytetystä ajasta.
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Räjähdysaineita,
aseita ja ampumatarpeita
myyvät
F. F. KASKELIN, Tammela ja
J. F. LAAKSON JÄLK., Forssa.
L-mi J.A. Lindholm
MATKU.
Siirtomaa-, rauta- ja maataloustavarain liike.
Ef II HTI Peltiseppä ja pyörä--0 LEI 11 1 L korjaamo, Jokioinen Puh. 85.
Tekee kaikkea alaan kuuluvaa työtä,
HAKALAN Knlomo
Forssa, puhelin 152.
Villakudonnaisia, lankoja, tri»
kooalusvaatteita ja sukkia
huokealla.
\
FORSSAN
KIRJAKAUPPA
Forssa Keskusk. Puh. 24
Lounais-Hämeen ainoa
täydellinen kirjakauppa
MUSIIKKITARPEIIA.
Anto mkonekorjaamo
Silinterihiomo ja vesijohtoliike.
J. W. FILPPU,
Forssa, puh. 146.
KOHDIiTTORI-KfITILEIPOMO
M artta Aaltonen,
Suosittelee hyviksi tunnetulta tuotteitaan.
Monipuolinen
varasto nahkaa ja
jalkineita y.m. y.m.
JOEI MftKl
Loimaa. Puhelin 69.
J.Koivula: •■
Koijärvi, Helsinki, Turku jaPori.
Harjoittaa puutavaran ostoa,
jalostusta ja maastavientiä.
Suorat liikeyhteydet ulkomaihin. Osakkeet suoma-
laisilla yrittäjillä, suosikaa kotimaista teollisuutta.
Lou nais-Suomessa
juodaan
Loimaan olutta
«'
ja
Virvoitusjuomia
koska ne ovat laadultaan voittamattomia.
Loimaan Olullehdas „
Loimaa.
Ab. Forraria oy.
JOKIOINEN
Suosittelee naula* ym. tuotteitaan.
i
Forssa 193 5. Forssan Kirjapaino Oy.
